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ZI? i t a u s ch e r 
Tafcheukalender 
f ü r  
M i t a « ,  
1853. 
2 
Taschenkalenders wird unter den gesetzliche» Bedingungen ge­
stattet. Riga, am 9, December >853, 
(I.. 8.) Censvr E, A I erand r o w. 
Erkläruusi der Zeicbcn. 
G Der neue Mond. 
H) Das erste Viertel. 
G Der volle Mond. 














1 Neujahr »-«8 Milde 13 
2 Abel u. Seth MIO U. 46' Mrg. 14 
Von Josephs Flucht nach Aegypten, Matth, 2. 
3 S. n. d. N. I. M bei 15 l 
4 Methusala M veränderlichem I «j 
5 Simeon Stul. A 
6 H.S Könige ^ 
7 Crii'vinus 
8 Erhard 









14 Felix in Pine. 
15 Maurus 
1 6 Marcellus B. 
' ?2 u! 57'Ä^rg. 22 






6 tt. 4ti> Ab. 
Von der Hochzeit zu Ccma. ?oh, 2. 
17 2. S. n.Eph.  F?. und bedeckter 29 
l8Meta M 30 
19 Pius ^ Hnmnel. z, 
Neuer Februar. 
20 Fab. ^ebaft. Veränderlich. ^ 
2 l Agnes O? 2 
22 Vincentius -xP Ziemliche z 
23 Emerentia ^ Kälte. 4 
V, d. Anssäp, n, d, Hauptm, Knecht 
24 3.S n Eph 
25 Pauli Bek. 
26 Policarpus 
27 Crysvstomus 




0 U. 11' Mrg 
^ Schnee. 
^ Heiter. 
kH; Recht kalt. 
Bedeckt 
M und 
Von dem Schifflein Jesu, Matth, 8. 
31 4. S-N.Eph. M mäßig kalt. 12 
Februar. 
1 Brigitta 
2Mar.Lchtm. ̂  
3 Blasius zz»x 
4 Veronica 
5 Agatha 
6 Dorothea HM 


















^ heiter u. ruhig. 25 
14 Texagesima Bedeckter 26 
^611. 14'Mrg. 
16Iuliana ^ Hinimel 28 
N e u e r  M ä r  > ,  
17 Konstantia 1 
18Eomordia ^ 2 
19 Hermolaus Kalte. ^ 
20 Hucharius M Veränderlich. 4 
21 Quinquaq. M Nasi. 
22 P. St. F. z. A. G 8 U. 45'Ab. 
23 ^astn Seren. ^ 
24 Aschm.Mtth. 
25 Vietorius 





Von Jesu Verfolgung vom Teufel, Matth, 4. 
281.Invocav ^ Bedeckt. 12 
März. 
1 Albmus A Heiter 
2Horatius O7N. 17'Ab. 
3 Bußt.Quat. und kalt. 
4 Adrianus 
5 Angelus M 
6 Fridelinus eW 
Bedeckt. 
Heiter. 
Vom Cananäischen Weibe, Matth, IS. 
7 2. Reminise.L^ Nachts 19 
8Cvprianus scharfer Frost. 20 
9Franzisca ^lnf^.gl.^ 
10 Ludmilla ^ Scbnee ^2 
11 Elvira ^ 23 
12 GregoriuS M. ^ ^^tob.r. 24 
13 Ernst Meist 25 



















Von Abspeisnng der 5VV0 Mann, Joh. V. 
214. Lätare M Feiner 2 
22 Paulinus B. HA Negen. 3 
23 Gottfried Heiterer 4 
24 Simon M. P 4 N. 57' Ab. 5 
25 Mar. Berk. M Himmel. 6 
26 Dietrich M Estritt 7 
27 Gustav M Wärme ein. 8 
Von Jesu Steinigung. Joh. 8. 
M M V-randerNch. ^ 









1. ll>iar^ ist 










G 7 U. 31'Mrg. 13 
>M Feiner Regen. 14 
M Schlacker. 15 
Von Jcsn Einzng in Zerusalcni, Match. 21. 







M H.Ostern. 16 
M Bedeckt, feucht. 17 
M Bewölkt. I> 
M Es wird 18 
'g I II. 49' Mrg. 20 
wärmer. 21 
Z? Recl,t warine 22 
1 lH. Ostern Tage. 23 







VS Rauher Wind. 26 
Maischein. 
^ 7 U. 49'Mrg. ' ̂ 
^ Stürinisch. 2d 














DHU. 5' Mrg. 
Wind. 
Vom guten Hirten nnd Miethlinge, Joh. 10. 


















8.. !X u, 10. 
frcitag und 
Marter-
Dom II, bis 
17,^Avril^die 
>7.Geb»rtsfest 
Sr. K. H. des 
Thronfolgers, 
N  i  ̂ o l  j e -





1. April ist 
1 Minute. 
7 II. 0 Min. 
Ma«. 
1 Phil. u. Jacob ^ Heitere / 13 
lieber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh, 16. 
2 3. Jubilate ^4 Witterung. 14 










(F 8 N. 7' Mrg. 
Bewölkt. 
Von Jesu Hingang z>uu Vater, Joh. 16. 







M? Es wird 
wieder 
wärmer. 
«A Viel Regen 
und 
Brachschein. 




Von der rechten Betkunst, Jvh. 16. 
16 5.Rogate >«- ^^rtdauernde ^ 
17 Antonius ^ 29 
18J?aac ^ 30 
19 Sara M. 31 
Neuer Juni. 
20 Ehr. Himls. -M Heiterkeit. ^ 
21Prudentia ^ ^ 2 
22 Emilie ^ Veranderlich. z 
Verheißung des heiligen Geistes, Joh. 15. 
H Pfingsten. 
^2ll. 15' Mrg. 
Mittags 5 
sebr warm, 6 
M Nachts 7 
eGi etwas kühl. 8 
Regen. 9 
.Fx) Heiter 10 







Sendung des heiligen Geistes, Joh. 14. 
30 Pfingstsont. A 1 U. 5' Mrg. 11 





9.^ Fest des hei-
Nikölaus, 
^20. Christi 
30. und ZI. 
^ Pstngst- ^ ^ 
Montag. 
An, 












1 Nikodemus ^ Fortdauernd 
2 Quat. Niceph. ̂  warm, 
3 Erasmus heiter 
4 Quirin. Ulrika und schön. 
5 Bonifacius «Z 3 U. 48' Ab. 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo, Joh, 3, 
6 Trinitatis Sehr warm, 1d 
7 Lukretia Gewitter. 19 
8 Auguste ^ Viel Regen 20 
9 Flavias Somm.Ans. Lgst. T. 21 
10 ^ronl. ̂ nup./vK l>ei ziemlicher 22 
1 I Barnabas ^ Warme. 23 
12 Blandina Joh d. Täufer 24 








^1U. 36'Ab. ^ 
Kühle Tage 26 
M und Abende. 27 
M Veränderlich, 28 
KT meist beiter 29 
K? und 30 
Neuer Juli, 
sehr warm. 1 
20 2. S-N- Tr. Schöne 
21 Abgarus ^ 2 N. 26' Ab. 
22 Carolina 
23 Basilius 
24 Joh. d Täuf.M 
25Nicomrdes 





27 3. S. n. Tr. M Regen 9 
28 Leo II, Pabst G 7 N. 59'Mrg. 10 
29 Pet. u. Paul ̂  und 11 












N i k o l a i  
w i t s  c h .  











tTheobald Ziemlich 13 
2 Maria Heims. M warm. 14 
3 Cornelius OK Veränderlich. 15 
Vom Splitter im Auge, Luc. 6 






10 7 Brüder 
M Etwao Regen 16 
<Z2tt.0'Mrg. 17 
M bei ^8 
warmer Luft. ^ 
Gewitter 21 
und 22 -M 
Von Petri reichem Fischzuge, Luc. 5. 
11 5. S- n Tr. Ans. d. Hundsl. 23 
12 Heinrich M Regen. 24 
13 Margaretha G 4Mrg. ̂  
14 Bonaventura M Die Wärme 26 
15 Apost. Theil. ^5 nimmt ab. 27 
16 August Windig, 28 
17 Alexius trübe. 29 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. 5. 










cM bei 1 





Jesus spe set 4V00 Mann, Marc. 
25 7. S. u. Tr. M Es 6 
26 Anna bezieht sich. 7 
27 Martha K 2 U. 52- Ab. 8 
28 Pantaleon M Küble 9 
29 Beatrix und neblige 10 
30 Walther. M Abende. 11 
















Propheten, Marth, 7. 
^ Heitere, 
.Os sebr warme 
<?? 3 U. 24' Ab. 
^ und schöne 
^ Witterung. 
^ Bewölkt. 





6 (?hr. Verkl 
7 Christian 
8 9. S- n. Tr. 
9 Romanus 
10 Laurenliuv 





Ctivai> Regen. 21 
L^arul^r 'liegen. 22 
H.rouschein. 
E- 7 ll. 35' Ab. 23 
C,^de d. Hundot. 
^ Veränderlich. 24 
^ Heiter 25 
2^2 und windig. 26 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. !!>. 







M Windig. 28 
Anbaikender 29 
^ Regen. 30 
s 7 U.^42'Mrg. -31 
R e u er ^ ept e m b e r. 
M Veränderlich, l 
^ Rui,ig. 2 
22 I l. S> n. Tr. Heitere Tage 3 
23 Ehrensried und 4 
24 Bartholomaus küble Nächte. 5 
25 Ludwig T l0U. 53'Ad. 6 
26 IrenäuS M Anbaitend 7 
27 6iebbard ^ heiter und 8 
28 Augustinus Mittags 9 
Vom Tauben und stummen, !t)!arc. 7. 
29 12. S. n- Tr. ^ warm. 10 
30 Benjamin ^ Ziemlich 11 









sesl -r. !t .>!. 





sest L r. Ä. H. 
u. (prosistusten 
A l e r a n d e r  
A i t o l a  -
j e w i r s  c h ,  
u. lveburtsfest 
I. K, Hobeit. 
d, Großfürstin 
L  l a a ^ i U o -
I a i e w n a, 
w, a, Nitterfest 







Am l. August 
Sonn, Aur-,. 






1 Aegidius Heitere, 13 
2 Nabel. Lea G8U. 5-Mrg. 14 
3 Eusebius ^ rubige und 15 
4 Theodosia >-ch- angenehme 16 
5 13. S. n. Tr. 
6 Magnus 
7 Regina 










Recht warm 29 
und beiter. 2l 
. Weinschein. 
^ 9 U. 38' Mrg. " ' 
Herbst-T. u. N. gl. 23 
12 14. S. N. Tr. 'M Meist heiter 24 
13 Amatus -M und 25 
14-^Erhöhung »5» recht warm. 26 
15 Liuat. Hedwig K4 Bedeckt. 27 
16 Isabella L4 Kübl. 28 
17 Lambert ^n Mi^chacl^^ 
18 Gottlob ^Viel Regen. 39 
Pom Mammonsdienste, Matth. L. 
N e u e r  O c t o b e r .  
^ Heiteres, 19 15. S-n- Tr 
29 Susan na 
2 l tü'. Matth. 
22 Mauritius 
23 Joel 








Von der Witnve Z 
26 l 6. S. u. Tr. 
27 Judith 
28 Wenceslaus 
29 Erzengel Mich. 
39 Hieronymus 
^ Veränderlich. 











20. Fest des 
heil. Apostels 












1 Remigius Trübe, 13 
2 Vollrad S 3 U. 18'Mrg. 14 
Vom Wassersüchtige», Luc, 14. 
-Erkd."°K « 
4 Franciscus M Kalte ^ust. jg 
5 Fides 5^ Bedeckt. 17 
6 Charitas S Zeucht 18 
7Spes 1-2 ^ milde 
8Amalia ^ uno muoe. 2g 
9D.°n«1us -l 
Vom vornehmste» Gebot, Matth. 22. 
10 18. S. n. Tr. M <z§ kalter. 22 
1! Wilhelmine cG 23 
12 Walfried ^ ^ , , 7 24 
13Gangvlph ^ Himmel. 25 
14 Kalixtus M Regen. 26 
15 Theresia DK 27 
16 Gallus - 811.39-Ab. 28 
Von, Gichtbrnchigen, Matth, 9. 
17 19. S- N .  Tr. ^ Bedeckt 29 
18 Ev. Lucas M „ ^'.30 
19Reform.Feft^ Nachts Frost, z, 
N e u e r  N o v e m b e r .  
20 Wendelinus Heiter. I 
21 Ursula 5s? Veränderlich. 2 
22 Cordula M Rukig. 3 
23 Scvcrinus T Sicht'b^Mondf. ^ 
Vom kochzeitlichcn Kleide, Matth. 22. 
24 20. S. n. Tr. Niedrige ^ 
25 Adele ^ Temperatur 6 
26 Amandus HA bedecktem ^ 
27 Victoria ^ Himmel. 8 
28 Sim. u. Jud. ^ 9 
29Narcissus Nuhige ^uft. ^ 
30 Absalom M Heiter. 1 z 
Von des Königs krankem Sohn, Job. 4. 










22. Fest des 




1. Oktober ist 
Sonn. Aufq. 







1 Aller Heil. 







^ Feiner Regen. 16 
1? 
Gelinde. ^ 
Vom Schalkskuechte, Matth. 18. 




10 Mart Luth AK 
1 l Mart. Bisch. M 











Von der Zinsemünze, Matth. 22. 








K 4 U. 10' Mrg. 




^ < 1 
Von Iairi Tochter, Mattb. 9. 
24. S. n- Tr. ^ ES wird 
" Todtenfeicr milder. 










281^ Advent M- Anfallend 10 
29 Eberhard trübe. II 






20. Fest der 
Thronbestei­
gung S. Kais. 
Majestät; 
für den Tag 
d. Thronbestei­


















A Bedeckt. ^ 
M Etwas Schnee. 16 
5 2. Advent -M Mäßige Kälte. 17 
6 -t Nikolaus^; Neblig. 18 
Jännerschein, 
i Agaren ^N U. 21'Ab. ^ 
8MariäE>npf. M Bedeckt. 20 
9 Joachim Schnee. 2l 
10 Hüdebrand Wint. Ans. kürz. T. 22 
11 Damasius Gelinde. 23 
12 3. Advent ZK Viel Zchnee. 24 
13 Lucia. Ottilie .H. (?hristtag. 25 
I4Nicasius ^ 2U. !3'Ab. 26 
15 Quat. Abrah. M Strenger 27 
I6Beata Frost. 2b 
17 Jeremias Stürmisch, 29 
18 Christoph bedeckt. 3V 
19 4. Advent K-K Die Kälte 31 
I d 5  5  J a n u a r .  
20 Ignatius 
21 Ap. Tbomas 
22 Theodosius 
23 Dagobert i 
24 Adam. Eva ̂  
25 Weihnacht : 
M laßt nach. 
^ Trübe. 
9 N. 54' Mrg. 
Es beiter 
sich aus. 
26S n Weihn ^ Recht 
27Ev.Iohann. -U hübscher Frost. 
28 Unsch. K T- Trübe. ^ 
29 Jonathan Schnee-' 
30 David <Z1U.48'Ab. 























G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Nulfisch-Kaiserlichen Hauses. 
unser''Allergmidigster ^Monarch^ geb. l'7'.H^den 25ste>i Juni.' 
Verniähli niir 
Unserer Allergnätigsten Kaiserin Aler a n d r a F e 0 d 0 r 0 w n a . 
gebornen Prinzessin von Preilßen, geb. 1708 de» l, Juli. 
Thronfolger, Ctsarewitsä, »nd Groj-fürst Alexander Ni-
kolajewitsch, geb. I',!', den 17. April. Pmnälilt 
mit der 
Cesarewna u»d Großsürstin Maria A l e r a n d ro w n a , 
geoorue» Prinzessin von Dannstadr, geb. >821 d. 27. Juli. 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai A l er an d r 0 w i t sch , geb. 
18 !3 den 8. Sepleinber. 
Großfürst Alerande r A i e r a » dr 0 wit s ch, geb. 
>^>45 den A». Zebrnar. 
Großsürst W > adi »> ir AI erand row itsch , geb. 
!847 den I». April. 
Großsürst Alerci A l e r a n d r 0 w i t s ch . geb. 
>850 de» 2 Januar. 
Großsurstin M a r i ,r A lerand r 0 w » a, geb. 1>5!i 
de» 5. Oktober, 
Großfiirst K 0 » st a » ii » 1 t 0 la ! ewits ch , geb. 1827 de» 
!I. September. Verniabl nur der 
Großfürstin A ! er a » dra I 0 s e p b 0 w n a , gebornen Prin­
zessin von Altenburg, geb. I8!i0 den 2«>/Juni. 
Deren Kinder: 
Großsürst Nikolai K 0 n st anti » o w itsch , geb. 
>850 den 2. Februar. 
Großfürstin O l g a o u st a » ti n 0 >v n a . geb. 
>851 den 22. August. 
Großfürst !l!ikolai N i t 0 l a 1 e 10 i t sch . aeb, 1831 den 
27. Jnli. 
Großfürst Ni i ck a il N i I 0 ! a j e N' > sch, aeb. I^82 den 
l,I. Oktober. 
wronfünti» Ai a r i a Si it 0 laj e w n a, omrimrcie Herzog!» 
von ^'enchtenberg. geb. >^!u den Ii. A»g"tt. 
Großsürstin Olga N i k 0 I a j e w n a . geb. >822 den M. 
August, ^jerinädlt mir 
Seiner K.niigl. Hoheit. rein Kronprinzen von Wnneinbcrg. 
K a>. I, geb. Id2.'j de» 22. öebruar. 
Verwittioete Grosfü stin Helena Paivlowna, geborne Prin­
zessin v.'n Würteinberg, geb. 1>«>!» den 28. De eniber. 
Deren Tochter: 
Großfürstin Katbari » a M i ch ail 0 w n a. geb. 1827 de» 
Ni.^tug'ist. Permäklt »nt 
Großfürstin Maria P a >v l 0 w n a . geb. 1780 den 4. Februar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, verwittwere Königin der Nie­
derlande , geb. 17515 den 7. Januar. 
IS 
V e r z e i c h n i s  
der 
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul - und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sämmtlicheu Herren Prediger, Advokaten 
und Notaire, der in den Städten und Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
Kurländischen Gouvernements. 
< Die bei den Namen befindlichen römischen Ziffern zeigen das 
Ehrenzeichen des untadelhaften Dienstes an.) 
und Kurland, Kriegsgourcrueur zu^Riga, Generaladstitant und 
Generallieutenant, Fürst Jtaliski, Graf Suwvrow Rymnikski. 
Mitausche Oberhauptmannschaft. 
In der Gouvernements - Stadt Mitan. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civil^ouverneur, Kaiserl. 
Kammerherr, wirklicher Staatsrath uud Ritter v. Walujeff. 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Kanzelleidirector: Herr Colleg. Assessor E. v. Rummel. 
A e l t e r e  K a n z e l l e i d i r e c t o r s - G e h ü l f e n :  
Herr Titulairrath Parfim Welikanvw. XV. 
— — Adolph Bvrnhardt. XV, 
I ü n g e r e  K a n z e l l e i d i r e c t v r s  -  G e h ü l f e n :  
Herr Titulairrath Giedroicz. 
— CoUeg. Registr. Kielpsch. 
— Alexander Budde. 
Translateur: Herr Gouv, Secr. Martinoff. 
Registrator: Herr Owsiani. 
A e l t e r e  B e a m t e  z u  b e s o n d e r »  A u f t r ä g e n :  
Herr Titulairrath v. Kelczewski. 
— CoUeg. Secr. Pezet de Corval. 
J ü n g e r e  B e a m t e  z u  b e s o n d e r »  A u f t r a g e n :  
Herr CoUeg. Secr. v. Heycking. 
— — v. Ere. 
!7 
Gouvernements-Regierung. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgvuverneur. 
Vice-Gouverneur: Herr Collegienrath v. Beclemifcheff. 
Aelterer Rath: Herr Collegienrath Wewel v. Krüger. XV. 
Rath: Herr Staatsrath und Ritter v. Diederichs. l.. 
— — Hofrath E. de la Croix. 
Assessor: Herr Titulairrath Baron v. Lieven. 
K a n z e l l e i  d e r  S e s s i o n :  
Aeltere Secretaire: Herr Titulairrath v. Gutzeit. 
— — — Colleg. Secr. Staehr. 
Deren Gehülsen: — — Ucke. 
T — Go^uv. Secr. Ed. v. Folckmann. 
^ ^ ^ — v. Kleist. 
Registrator: Herr Koslow, prov. 
Dessen Gehülfen: Herr Eymont. 
— Dowgwillo. 
Dessen Gchülfe: Herr Colleg. Registr. »nderowicz. 
Z e i t u n g s - R e d a c r i o n. 
Redacteur: Herr Collegienasiessor v. Persehke. XXV. 
— GeHülse: Herr Gouv. Secr. Ucke. 
R e n t in e i st e r: 
Herr Titulairrath Steinbach. 
Dessen GeHülse: Herr Titulairrath W. Seravhim. XX. 
A r c h i v :  
Archivar: ^Herr Titulairrath ^m,d Ritter v. Wiszniewski. XXXV. 
I .  A b t h e i l u n g :  
Beim lsten Tisch: Tischvorsteher Herr Kluge, prvv. 
Tischv. Gchülfe — v. Voß. 
— 2ten — Tischvorsteher —^ CoU.Secr. W.v.Folckmann. 
Tischv. Gehiilse — v. Hahn. 
— 3ten — Tischvorsteher — Eolleg. Registr. Genschewitz. 
Tischv. Gehülfe — I. v. Folckmann. 
II. A b t h e i l u n g :  
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Tweritiuoiv I. 
Beim -tten lisch: Tischvorsteher Herr Gouv. Secr. Villaret. 
Tischv. Gehülfe -- Bugien. 
— Sten — Tischvorsteher — Titulairrath v. Lukau. 
Tischv. Gekülse — Gouv. Secr. Twerit'inow ll. 
— Kten — Tischvorsteher — Schmidt, prov. 
— 7ten — Tischvorsteher — Coll. Registr. Pieczkowski. 
Ill A b t h e i l u n g :  
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v, Horn 
Beim »teil Tisch: Tischvorsteher Herr Colleg. Secr. Knigge. 
Tischv. Gehülfe — Colleg. Registr. und Ritter 
v. Kade. I. 
— !>ten — Tischvorsteher — Colleg. Secr. Waldmann. 
abgeordnet. 
Tischv. GeHülse — Rauch 
Men — Tischvorsteher — Titulairrath Brandt. XV, 
Tischv. Gehülfe — Colleg. Registr. Kade. II. 
16 
Gouvernements-Zeichen kammer. 
Gouvernemeutsrevisor: Herr Hofrath, Ritter v. Rätfch. XXXV. 
Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. v. Tanner. 
— — Eduard Manns. 
— — Gouv. Secr. Slevogt. 
— — Friedr. Bergmann. 
— — Reinh. Fleischer. 
Kanzelleibeamter: Herr Wilde. 
Gouvernementsproeureur. 
Herr Staatsrath. Ritter F. v. Klein. XV. 
Mitauscher Kommandant und Kommandeur des Bataillons der 
innem Wache: Herr Major u. Ritter v. Münchheimer. 
Gouvernementsfiscal: Herr Collegienrath Ritter F. v. Ma«ewski. 
^ XXXV. 
Kommission in Sachen der Kurländischen 
Bauervervrdnung. 
M i t g l i e d e r :  '  
Herr Kreismarschall, Eugen v.'Klopman». 
— Stäatsrath, Ritter v. Mirbach. 
— — v. Drachenfels. 
— älterer Regierungsrath, Collegienrath Wevel v. Krüger. 
— Domainenhofsrath, Hofrath v. Seraphim. 
Redacteur und Seeretaire: Herr Regierungsrarh, Staatsrath, 
Ritter v. Diederichs. 
Collegium^ der allgemeinen Fürsorge. 
Jüngerer Ar;t: —" i^ollegienassessor vi-, Widder. 
Porsteher der Apotheke des Collegii: Herr Provisor, Titulairrath 
Ausculat, XV. ' 
Gouvernements-Bau - und Wege-Commisfivn. 
Vorsitzer: Seine Ercellenz, der Herr Kurländischc Civilgouverntur. 
B e s t ä n d i g e  M i t g l i e d e r  
Herr Ingenieur-^ bristlieutenänt C, v, Rennentamps. XV. 
— Gonvernementsrevisor, Hofrath, Ritter C. v. Ratsch. XXXV. 
— Hofrath E. v. Berg. XXV. 
— Gonvernementsarchitect Titulairrath A. Juncker. 
— Adelsdevutirter Gouv. Secr. E. v. DrachenfelS. 
Z u r  A u s f ü h r u n g  d e r  A r b e i t e n  b e i  d e r  
— Architekt Gouv. Secr. Ä. v. Winberg. 
— Architecis-Gchülfe Gouv. Secr. (5. v. Bahder. 
— — — Colleg. Registr. A. Edelsou. 
K a n z e  > '  l e i :  
Kanzelleidirector: Herr Colleg. Secr. W. Gruner I. XV. 
KanzelleidircctorS-Gchülfe: Herr Gouv. Secr. K. v. Ugiansti. 
A r t i s t i s c h e r  T i s c h :  
Vorsteher, Herr Major der Bau-Abtkeiluüg A. v. Tieden. 
Tischvorstebers-Gehülse. Archit. Gekülfe Herr Coli. Secr. C. Zicken. 
— Herr A. ^awrynoivic;, prov. 
^ -- ' — A'. Bach. 
Buchhalter, Herr Titulairrath G/Fiedler. XX. 
— Gehülst, Herr Gouv. Secr. P. Martinow. 
Rentincister nnd Erecutor, Herr Colleg. Secr. A. v. Gu^ewsli. 
Gouvernements - Gefänqnisicomite. 
Seine Ercellenz. der Herr Kurländische Eivil-Gouverneur. 
Der Herr Regierungsrafh E. de la Croir. 
— L. Schaack. 
— RatbSherr H. A. Schmemann. 
— — Gottfr. Herrmann. 
— Buchhändler Fr. ^ueas. 
— Kaufmann E. I. Ucksche. 
— — M. Tailow j»n. 





Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: Se. Excellenz, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigt«. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Hcrr Kurländische Gouvernementsrevisor. 
Secretaire: Herr Titulairrath A. Bornhardt. 
Mitglieder der statistischen Gouvernements-Comite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Land'esbevollmächtigte. 
Der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Ter Herr Gouvernemcntsprocureur. 
— Kurländische Medicinalinspcctor. 
— — Gouvernements-Schuldirector. 
Oberausseher des Mitauschen Schlosses: Herr Titulairrath 
v. Reibniß. 
Kameralhof. 
Präsident: Seine Excellenz, der Hcrr wirkliche Staatsrath, des 
St. Wladimir-Ordens 3ter, des St. Annen- und des St. Sta> 
nislaus-Ordens 2ter Klasse Ritter, v. Maydell. XX. 
ron Th. v. Rönne. 
— Gouvernements-Controleur, Collegienrath, Ritter v. 
Kümmel. XXXV. 
^ — Collegien-Assessor v. Vinck. XXV. 
Protocollist: Herr Titulairrath Fuchs. XXV. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter G. Winckler. XXXV. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. Malsch. 
Executor: Hcrr Knöchel. 
->) R ev i si o n s ab t h e i l un g. 
Tischvorsteher: Herr Titulairrath Halicki. XV. 
— — — Klemm. XX. 
Buchhalter: — — I. Dohrmann. XV. 
— Gehülfe: Herr Collegien-Registrator König. 
K) R e n te i ab th e i l u n g. 
Controleur: Herr Titulairratb Böckmann. XV. 
— Gehülfe: Herr Genß. 
Buchhalter: Herr Collegien-Assessor v. Kütner. XXX. 
— — — A, Meyrer. 
— — ^ Sadikow, prov. . 
Zischvorsteher: Herr Rosendorff, prov. 
— Gehülfe: Herr Koeber. 
2t 
c) Ko n tr o l ab th e i l u n g. 
Koutroleur: Herr Collegien-Secretaire W, Gruner zen, XV. 
— — Walter, prov. 
— — v, Peutz I. 
— — v. Peutz II. 
Koutroleursgehülfe: Herr A, C. Lembke. 
— — Bollmaun, prov. 
— — Dombrowsky, prov. 
— — Saucke, prvv. 
Tabacks-Accise-Jnfpector: Hcrr Titulairrath Kuntzendorff, XV. 
Mitausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Hofrath v. Vorkampss-Laue XX. 
— Gehülfe: vis'.it, 
Buchhalter: Herr Colleg. Secr. Rinigailow, 
Domaiiicnliof. 
!>> O e c o II o »I i e a l' t h e i l u u g. 
Rath: Hcrr Hofratb W. Seraphim, XX. 
Secretaire: Herr Titulairrath Rockilitz. 
Tischvorsteher: Herr Colleg. Secr. Harras. 
— — Colleg. Registr. H. Kupffer. 
Tischvorstehersgehülse: Herr A, Monkewitz. 
— — v, Hencko, prov. 
Landmesser: Herr Collegien-Assessor C. W. Cugclnianii, XV, 
Buchhalier: — PraetoriuS, prov. 
F v r sta b t h e i l u n g. 
Gouvernements-Forstmeister: Herr Obristlieutcuaut des Forstcorps, 
Ritter E, v. Kleist, XX. 
Gelehrrer Forstmeister: Herr Slabscapitaiue des Forstcorps v. Hueu», 
Secretaire: Herr Hofrath Gerzpmski. XXV. 
Tischvorsteher: Herr Tiiulairraih ?>eppert, XV. 
^ — Collcg, Secr. I. Schmidt, 
Landmesser: Herr Lucia» Petrn, 
Buchhalter: Herr Colleg. Secr. Otto. 
Hol;ausseher: — Schmiesiug. 
Assessor: Herr Collegien-Assessor Emil Vorkampss-Laue. XV, 
Beamter zu besoudern Aufträgen: Herr Titulairrath Friste. XX. 
Anwalt: Herr Colleg. Secr, G. Vorkampss-Laue. 
Civilingeuieur: Herr Strauß, prov. 
Koutroleur: Herr Titulairrath Höckmann. XV. 
— Gehülfe: Herr CoUeg. Secretaire W. Mevrer. 
Trauslateur: Herr Collegien-Assessor C. Maczewski. XXX. 
— — Colleg. Secr. v. Bntkiewicz. 
Cassirer und Executor: Herr Gouv. Secr. Schäfer. 
Journalist: Herr Colleg. Rcgistr. v. Folckmann. 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter A. Meyrer. XI. 
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c l )  B e z i  r k  S V  e r w  a  l  t u n  g  eil. 
Mitausche Oeconomie-Beurksverwaltung. 
Inspektor: Herr Hofratb, Ritter Beise. XXXV. 
Jnspectorsgehnlse: Herr. Gouv. Secr. Fr. Sonne. 
Schriftfübrer: Herr Carl Ianischewsw. 
Aelterer Bezirtsarzt: Herr Titulairrath V^. ls. Schmidt. 
Jüngerer — ^ — Collegienassessor v^. Sebaack. 
Schriftführer: Herr Colleg. Registr. Ä. v. Grabbe. 
?lelterer Bezirlsarzt: Herr Collegienassessor v, F. !).>!e». 
Jüngerer — — Titulai.rach O»-. Henk». 
Schriftfübrer': Herr Colleg. Registr. A. Steffens. 
Jüngerer — — Collegienassessor vi. Adolpb Kläser. 
Jnspector: ^Herr Tinüairratb. Ritter'P.'o. Kleist/ XX. 
Jnspeciorsgehüise: Herr >>'o>w. Secr. Meloille. 
Schriftfübrer: Herr ?l. Ybomsc, 
Aelterer Bezirksarzr: Herr Tit»lairrati> vi-. C. Pobl. 
Jüngerer — — — vi. A. Stöver. 
Jüngerer ^ — v»<al. 
Jakobstädtsche Oeconomie-BezirkSvenvaicung. 
Jnspector: Hcrr Hofratb (>'. Bölnn. XX 
Schriftfübrer: Herr Titulairrath l?. Lnnau. XX. 
Aelterer Bezirtsarzi: Herr volley ienassessor vi-. Döllen. 
Jüngerer — — vi-. I. Ldin. 
Siellv. Forstreoit.nl des l. Bezirks: Herr Titulairrath Baron W. 
v. Haaren. 
— — - 2. — — Vienrenanl des Forst­
corps , Ritter v. Bolschn-ing. XX. 
. Ikroß-Buschboff, sep/unterfSrster. Herr Tit. Rarh'Sein. XXV. 
- Schlottenhoff, sev. Uuterförster, Herr Lieutenant des Forst­
corps Martini. 
. Cllern, sep. Unterförster, Herr Colleg. Secr. I. Jürgcnson. XV. 
- Setzen, Herr Stabseapitaine des Forstcorps, Baron v. Funcke. 
. Baldohn, °Herr^tabScapitaine des Forstcorps Block. XV. 
. Annenburg, Herr Titulairrath v. Grotthuß. XV. 
» Mitau, Herr Colleg. Secr. v. d. Brincken. 
- Wnrzau, Herr Fähnrich des Forstcorps Rochlitz. 
- Banste, Herr Stabscapitaine d. Forstcorps Ritter Uloth. XX. 
'^retschneider. XX>^ 
Zu Alt-Schwardcn, Hcrr Fähnrich des Forstcorps Witte. 
. Kursiten, Hcrr Titulairrath v. Medem. XV. 
- Frauenburg, Herr Titulairrath Schäfer. XV. 
- Schrunde», Hcrr Titulairrath v. Mirbach. XV. 
- Grobin, Herr A. H. Mever, prov. 
- Nicdcrbartau, Herr Sec. Licut. dcs Forstcorps Gottfchalck. 
- Ruxau, Herr Stabscapitai»« d. Forstcorps, Gotrschalck. XXX. 
- ?lllschn'angcn, vs<^l. 
- ssivnncn, Herr' Titulairrath Cltzberg. XV. 
- Matktuln, Herr Faknrich des Forstcorps E. Gröger. 
- Landau, Herr Stabscapitainc des Forstcorps Fabian. XV. 
- Andummen. Herr Titulairrath v. Dörper. ^ 
- Tnckuin, Hcrr Titulairratb v. >vüllcssc»i. 
. Scssau, scp. UiNersörstcr, Hcrr Coilcg. Sccr. Baron v. Vie-
nnqbon-Scheel. 
. Pönau . sep. lltttcrförsttr, Hcrr Collcg. Sttr. Schätzte. XXV. 
Oberl'vsg erlebt. 
Präsident: Scinc (5rcellm;. der Herr Kammerherr, Staatsrath u. 
Ritt>r des St. Wladinur-Ordens 3tcr, des St. Anncn-
Ordens 2ter, des St. Stanislaus - Ordens 2ter Masse u. 
" '  x x x ! ' " « - - U e r n  r .  ̂ r e m ; U ,  
.andnurrschall.^n ^ ann uiu ' ittn ekr v. .. e ein, i.e 
— ' v. Kleist. XX. 
— — siollcg. Sccr. <5 Friede. 
— CoUeg. Secr. W. v' Andrea. 
— — — W. Berndt. 
— — A. v. Maczewski. 
Translatcur: Hcrr Hofrath, Ritter v. Awcrin. XI^. 
— — Gouv. Sccr. Wassiljcw. 
Archivar: — Gouv. Sccr. I. C. Gebauer. XV. 
,^-a r / . ^ ^ ^. .H- Schumann. 
Evangelisch-Lutherisches Consistvrium. 
Präsident: Seine Ercellen!, Herr Landhofmeister und Ritter des 
St. Wladimir-Ordens 3ter, des St. Annen-Ordcns 2ter, 
des St. Stanislaus-Ordcns 2ter Klasse und dcs König!. 
Prcußis.Johannitcr-Ordens Baron v.Klopmann. XXXV. 
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Ister weltlicher Beisitzer: Hcrr Friedensrichter v. Derschau. XV. 
2ter — vsczt. 
ister geistlicher Beisitzer: Hcrr Pastor Eonradi zu Mesoten. 
2ter — — — Eonsistorialratb E. ?!eander, Pastor 
an der St. Trinitatis-Kirche zu Mitau. 
M i t g l i e d e r  d e r  E v a n g .  R e f o r m i s t e n  S i t z u n g .  
Weltlicher Beisitzer: Herr Obcrhofgcr. Advoeat v. Tiling. 
Geistlicher — — Pastor Ernse. 
K a n z e l k e i :  
Sercetaire: Herr Titulairratk G. v. Richter. XX. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Roscnbach. XXV. 
Translateur: Herr Titulairrath Iwanow. 
Kanzelleibeamte: Herr Volck. ^ ^ 
IV Klopmannauf Ält-öassen. 
— residirender Mitauscher Kreisinarschall, Reichsgraf und Ritter 
Peter v, Medeni. 
— nichtresidirendcr Mitansckcr Kreismarschall, Reichsgraf Zric-
driä, v. Mcdcin auf Renitcn. 
— residirender Tncknmscher Kreismarschall, Ritter Ernst von 
Rechcnberg-Hinten auf Pillkaln und Alt-Abgulden. 
— nichtresidirendcr Tncknmscher Krcismarfchall, Baron Alphons 
v. d. Ropp auf Birten. 
— residirender Goldingcnfcher Krcismarfchall. Baron l5ugcne 
v. Klopmami. 
— nichtresidirendcr Goldiogenscher Krcismarfchall, Stabsritt-
mcister a D. und Ritter Baron Vonis v. Rönne. 
Obereinnehmer: Herr Hofrath Baron v. Bolschwing. XV. 
Secretaire: Hcrr Collcg. Sccr. Baron Eduard v. Rutenberg. XX. 
Actuar: Herr F. v. Rulcnberg. 
— — Eduard v. Koskull. 
Archivar: Herr Baron Friedrich v, d. Ostcn-Sacken ansKlein-Rönnen. 
Kazelleibeamter: Herr George Balck. 
Commission für Geschichte und Genealogie des 
Kurländischen Adels. 
Herr Reichsgraf Peter v. Medem. 
— Oberhäuptmann v. d. Ropp. 
— Kammerberr Baron Simolin. 
— Kammerherr, Staatsrath und Ritter v. Mirbach. 
— Cafsirer des Kurl. Ereditvereins W. v. Ascheberg. 
Creditverein. 
Director: v-cst. 
Directionsrach: Herr Baron v. Ludinghausen-Wolff. 
— — Baron Friedrich v. d. Osten-Sacken. 
— — Baron Alerander v. Medem auf Rumbenhof. 
— — Kreismarschall Peter v. Drachenfels. 
— — Baron Ludwig v. Klcist. 
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Secretaire: Herr Oberhöger. Adv. Tit. Rath v. Ncumann. 
Cassircr: — v. Ascheberg. 
Protocollist: — I. Fcldtcn. 
Behälter: — C. Wilde!'""' 
Meß- und Regulirungscominission. 
Präsident: Herr Staatsrath/Ritter des St Wladimir-Ordens itcr 
M i  l i ^ ^  "  ̂  K i e n i t z .  X X X ^  
e »ungsbeamte. Herr ^eutenant a. D. v. Rutenl crq, 
Goldingenscher.^Herr Bergmann, prov. 
Hasenpothscher, — Gonv. Sccr. Slevogt. 
Tncknmscher, — Collegienregistrator Fleischer. 
Medicinalbehörde. 
Inspektor: Herr Staatsrat und Ritter des St. Annen-Ordens 
2ter Klasse Lr. v Bursy. XV. 
Operateur: — Collegienrath vi. mecl. et c:I>ii»rA. p. Mulert. 
Accoucheur: — — v, v. Hübschmann. 
Schriftführer: Herr Colleg. Secr. Ä. Mcyrcr. 
Acltcrer Gouv. Veterinairarzt: Herr Coll. Secr. Corvin v. Wiersbitzti. 
Jüngerer — — — Günther, prov. 
Gouvernements-Postcmnvwir. 
Gouvernements-Postmeister: Hr. Staatsr., Ritter v. Briskorn. XXV. 
Rttttt v."'Lcmke.^^ 
Controlenr und Buchhalter: Herr Tit. Rath N. v. Grünberg. XV. 
Schriftführer: Herr Tit. Rath, Ritter v. Fedorow. XXX. 
Aelterer Sortirer: Herr Gouv. Secr. Jnnowitz I. 
— — — — C>?towicz. 
— — — Collegicn-Rcgistrator Roscins. 
Jüngerer Sortirer: Herr Gouv. Secr. Licbert (zum Jacobstädtschen 
Postcompt. deleg.). 
— — — Nawlicki. 
— — — Müller''^ 
Z u  d e n  G e s c h ä f t e n  z u g e o r d n e t :  
Herr Tit. Rath A. Wegner, Schrnndenscher Kreis-Postmeistersgeh. 
Mitausches Oberhauptmannsgericht. 
Oberbauptmann: Herr Ritter Baron Gotth. v. Vietinghoff. XX. 
Assessor: Herr Eduard v. Koskull. 
— — Eduard v. d. Brüggen. 
Jnstanssecretaire: Hcrr Titulairrath v. Brunnow. XXV. 




Hauptmann : Herr v. Stempel. 
Assessor: Herr Colleg. Registr. Baren v. Bistrai». 
— — Baron v. Medem. 
Marschkommissair: Herr Baron Fr. v. d. Brincken. 
Actuar: Herr Titulairrath Straus. XX. 
Tiscl,Vorsteher und Archivar: Herr Kasparowitsch, 
Negistralor: Herr W, Worms. 
Journalist', vsesl. 
Doblensches Kreisgencht. 
Neqistrator:'— Carl 'Nelins. 
Mitauscher Stadtmagistrar. 
—^ — Mehlberq. ^ 
— Kehtel. 
— — Torchiani. 
— — I. G. Neumann 
— — I. Neumann. 
— — Rettig. 
Erster Gecretaire: Herr Colleg. Secr. Victor Kurffer. 
Zweiter —^ — Titulairrath A. Neander. 
Archivar: He^r <Zollcgien-Re>,istrator Scheumann. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Brenusohn. 
Prov. Buchhalter bei ter Äämmerei: Herr CoU. Assessor v. Drener. 
1. Buchhalter b. d. Steuerverw.: Herr (5olleq. Ne>?istr. Lankowsko. 
— — — — Gouv. Seer. Schumann. 
Mitausches Polizeiamt. 
Poli;eimeister: Herr Capitaine und Ritter Baron v. Klebeck. XX. 
Assessor: Herr Ewald v. Sacken, prov. 
— Rathsherr I. G. Neumann. 
Secretaire: Herr Gouv. Seer. W. v. Kupffer. 
Translateur: Herr Titulairrath v. Kelczewski. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Lorentz. 
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Quartieraufseher: Iftes Quart., Herr Coli. Registi. Tomaschewski. 
— 2tes — Meyer. ^ 
Aufseher des Mitotischen Kroiigefängnisses: Herr Kaune»l>erz. 
Mitausche Quartiercomite. 
Mtglieder: Herr Baron F. v. Sacke». 
— Colleg. Secr. A. Meyrer. 
— — Schultz?. 
— — Am. Seuffcrt. 
Protocollsührer: Herr Oberhofg. Advocat Adolph,. 
Buchhalter: — Coll. Secr. Rosenbach. XXV. 
Kanzelleibeamte: Herr Titulairrath A. Wegner. 
Mitausche Zollsastawe. 
Zollsastawenauffehtt: H»r Titulairrath u. Ritter v. Karabitzin. 
Gelranke - Acciseverwaltung. 
->> B r a n n t wei n s < Acc i s e. 
Verwalter: Herr M. G. Tailow. 
— — G. Herrmann. 
Beamten: Visirer, Herr Titulairrath Rauch. 
Buchhalter^ Herr A. Schabert. 
l>) Bier-Accise. 
Verwalter: Herr G. Ullmann. 
Kassirer: Herr Stadtmakler Tode. 
Mitauscher Kreisfiscal: Herr Colleg. Secr. F. C. Schmölling. 
— Kreisarzt: — Staatsrath Or. v. Schiemann. XV. 
— Kreisrevisor: — Manns. 
Baldohnscher Brunnenarzt: Herr Hofrath Di-, v. Bluhm. 
Kronarzt auf dem Privatgute Grünhos: Herr Collegienassessor 
0r. v. Czernay. 
Oeconomiearzt auf dem Krongute Würzau: Herr Oi-. Kleinenberg. 
Sessauscher Kirchspielsarzt: Herr Or, Dollen. 
Probirkammer. 
Probirer: Herr Gouv. Secr. Schultz. 
Gouvernements - Schul- Directorat. 
Kur?. Gouv. Schuldirector: Herr Staatsrath u. Ritter v. Belago. XX. 
Schriftführer: Herr A. v. Pentz, prov. 
Kanzelleibeamte: Herr Titulairrath und Ritter I. G. Winckler. 
XXXV., prov. 
— — Gouv. Secr. Ugianski. 
K^mnssiuin. 
Direktor: Herr Staatsrath und Ritter v. Belago. XX. 
Ehrencurator d. Mitaufchen Gymnasii: Herr Kammerherr, Staat?« 
rath und Ritter. Kreismarschall v. Mirbach. XX. 
Inspektor: Herr Ho'rath und Ritter Gras Raczynsti. 
2' 
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O b e r l e h r e r  d e s  G i n n n a i i i :  
Herr Collcgienrath u. Ritter E. G. v, Engelmann, Oberlehrer der 
Religion, zugleich mich Bibliothekar des Gvmnasii. XX. 
— Collegienrath I. v. Dawidenkow, Oberlehrer der russischen 
-spräche. XV. 
— Collegienrath v. Nikolitsch, Oberlehrer der russische» Sprache 
und Literatur. 
— Hofrath v. Zinnuerman», Oberlebrer der Geschichte u. Geo­
graphie. 
— Collegienassessor E. A. v. Pfingsten, Oberlehrer der deutschen 
uiid lateinischen Spraye. ^ ̂ ^ ^ ^ ^ ^ 
— Tilula>»ath Fr. Cruse. 
— Coli. Ass. Zorobabel Guaita, Lebrer der frani. Sprache. XV. 
— Titulairrath Golotusow, Lehrer oer russische» Sprache an der 
Ergänzungs- oder Parallelklasse. 
— Colleg. Secr., Akademiker I. V. Egginck, Lehrer der Zeich-
— Prediger Ruxeikoröniisch-katholischcr Religionslebrer. 
— Rapp, Lehrer des Gesanges. 
— Gvinnasialarzt Collegienassessor Or. v. Schmeuianu. 
Herr Gouveniemmts«Schuldirector, Staatsraih und Ritter v. 
— Oberlehrer, Colleg Secr. Vogel. 
— Siattältermann Pultroct. 
— Rathsherr Mulert. 
— Zchulinspector, Coll. Ass. v. Borck, Secretaire des Collegiiinis. 
Gouv. Kommission für Hebräiscbc Schulen. 
Vorsitzer- Herr Gouvernenxnts-Schuldireclor, Staatsratb und 
Ritter v. Belago. 
Mitglied: — Oberlehrer. Collegienrarb u. Ritter v. Engelinan». 
— — Ezechiel Zacobsvhn, Rabbiner. 
— Naphtali Lowenthal, von, Kausniannsstande. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector, Collegienassessor v. Borck. XXV. 
— wissenschaftlicher Lehrer, Colleg. Assessor v. Westberg. XXV. 
— Lehrer der russischen^ Sprache, Titulairrath Blosseld. 
Höhere St. Trinitatis-Töchterschule. 
Vorsteherin: Mad. Pfingsten. 
Deren Gehülst»: Fräul. Fadejew. 
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Dorotheenschule. 
Vorsteherin. Frau Colleg. Asscss. Dreyer. 
Deren Gehülfin: Fräul. Guaita. 
Elementarschule zu Sl. Anna. 
Dritte Elementarschule. 
Lehrer: Herr Dsirne. 
Stadt-Armen-Elementarschule. 
Lehrer: Herr Haacke. 
Alexander-Elementarschule. 
Elemeniar-Töchtcrschule zu St. Trinitatis. 
Katholische Parvchialschule. 
Hebräische Ärvnsschule. 
Herr Letz, christlicher Lehrer. 
— Wunderbar, Lehrer der hebräischen Religion und Eouvern. 
Translateur der hebräischen Sprache. 
Koncessionirte Privat-Lehr- und Pensions-Anstalten. 
— ^ - — Hachf?ld. 
Elementar-Knabenschule des Herrn Chr. A. Schabert. 
Töchterschule des Herrn Maczewski. 
— der verw. Frau Pastorin Bluhm. 
— des Fräuleins C;crnewsky. 
— - — Seraphim. 
— der Demoiselle Klassohn. 
— . — Meyrer. 
— - — Nelius. 
— . — Gläser. 
— . — Kröger. 
— - — Holmer. 
Mitausches Oberkirchenvorfteheramt. 
Geistlicher — — vses». 
Notaire: Herr Titulairrath H. Wiedcrspcrger, 
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Prediger in Mitau und der Doblenschen Haupt­
mannschaft. 
Herr Protoijerei Matwei Michailowicz Rosanow, erster Geistlicher 
an der Mitauschen griechisch-russischen St. Simeons-Kirche, 
-- Alexander Nowski, zweiter Geistlicher an derselben Kirche. 
Herr Pastor, Konpstorialrath Neander, Mitauscher deutsch. Krön-
Kirchspielsprediger. 
— — Lichtenstein. deutscher Stadtprediger zu Mitau. 
— — Conradi, lettischer Kron-Kirchspielsprediger zu Mitau. 
— — Schulz, lettischer Stadtprediger zu Mitau. 
— — Cruse, Prediger der reformirten Gemeinde zu Mitau. 
— Szydlowski, Adininistraror der Mitausche» römisch > katholi­
schen St. Geörgs-Kirche. 
— Rupeiko, Vicar daselbst. 
— und Berebos, Herr Pastor Bock. 
— Hofzumberge und Pankelhof, Herr Pastor Rutkowski. 
— Dalbingen, Herr Pastor Äuvsser. 
. Gninhof. — — Klassohn. 
— Salgalln, — — Conradi. 
— Sessau, — — R. v. Voigt. 
— Würzau, — — Bahder. 
. Lieven-Bersen. Herr Mikulicz, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Mitau. 
Adolphi. 
Friede «en.. C>''>eg. Secr. 
C. v. Neunia»», Tit. Rath. 
Pohl. 
v. Pa 'tenms, 
E. v. Zacken. 
— W. Schultz. 
Oeffentiiche Notaire. 
Herr L. Schaack. 
— Kuntzendorss, Titulairrath. 
Herr vi-, v. Bidder, Coll. Asseff. 
— — v, Bluhm, Hosrath, Bal 
— — v^ Bursy, Staatsr. XV 
— — Erdmann. 
— — v. Gramekau, Hosrath 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or v. Metz , Coll. Assessor. 
— —' v. Mukert, Coll. Raih. 
ratb. XV. 
Assesso^^ ^ 
Apotbeken in Mitau. 
Seel, C. L. Kunimerau's Apotheke, Eigenthümer: Herr Provisor 
Schmidt. 
— Lu'dendorsss Apotheke. Znbaberi Herr Provisor Schimdert, 
Apotheke des Herrn Provisor Gley, 
3i 
Kurländische Gesellschaft sür Literatur und Kunst. 
sHält ihre ordentlichen Sikunqen am zweiten Mittwoch jeden Mo­
nats in ihrem Local im «Zteffenhagenfchen Hause an der Kannen-
gießer-Straße.) 
E n g e r e r  A u s s c h u ß :  
Herr Dr. M, G. v. Paucker, Geschäftsführer und Schakmeister. 
Wissenschaften, Ritter. 
— — E. Chr. v. Trautvetter, Bibliothekar, Collcgienralh. 
— — Carl v. Bursy. Redacteur, Slaatsrath. 
— Freiherr Emil v. d. Ropp. 
— Ernst August Pfingsten, Redacteur, Oberlehrer. 
— W. Steffeuhagen. 
— Landhofmeister Baron v. K!opmann, 
Kurländisches Prvvinzialmuseum. 
(Ist dem Publikum an jedem Dienstage Nachmittags, NN Steffen« 
hagenschen Hause an der Kaunengießer-Straße. geöffnet.) 
Director: Herr Landhosmeister Baron v. Kloppmann. 
Frauenverein. 
Vorsteherin: grau Gräfin Elisabeth v. Metem. geb. v. Hircks, 
— — Baronin Emilie v. Wolfs, geb. v. Manieuffel. 
Pflegerin: Frau v. Offenberg, geb. v. Mirbach." 
— — v. Bolschwing', geb. v. Simolin. 
— — v. Budberg, geb. v. Hahn. 
— — v. Derscha», geb. v. Salza. 
— — v. Engelmann, geb. v. Briskorn. 
Waisenanstalt. Lehrerin: Demoiselle Gläser. 
Industrieeomptoir: Fräulen v. Veichtner. 
Armenhaus. Aufseher: Herr Ranz. 
Anstalt zur Rettung verwabrloseter Kinder. 
— — Pastor Schulz. 
— O,-. Schmidt. 
— — O,-. v. Nidder. 
— — Kaufmann Tochagnio. 
— — Baron v. d. Ropp. 
— — Kaufmann Georgi. 
Vorsteher: Herr Wurm. 
Jndustrielehrer: Herr Engelmann. 
Armenpflege. 
S t a d t - A r m e n h a u s ,  
Vorsteher: Herr H. Stolzer. 
— Sieslak, 
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M i  t a u s c h e r  A r m t n c o m i t e .  
Vorsitztt: Herr Rathsherr Torchiani. 
Beisitzer: — Ed. Neuland. 
- — Förster. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. Brennsohn. 
Aufseher des Gemeinde-Armenhauses Rom: Herr Goot'ch, 
E b r ä i  s c h e r  A r m e n c o m i t e .  
Herr I. Friedlaender. — Herr B. Isaacksohn. — Herr I. Markus. 
Im Flecken Doblen. 
Fleckenvorsteber: Herr Joh. Christoph Bahr. 
Privai-Posterpeditor: Herr F. Müller. 
Bezirksamt: Herr Collegienassessor Oo. v. Schaack. 
Avotheke der Wittwe Brenner. Verwalter: Herr Provisor Antonius. 
Parochialschule des Herrn Bchr. 
In der Kreisstadt Baaske. 
BauSkesches Hauplmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron Conrad v. Bistram. 
Assessor: Herr Baron Otto v. Brunnow. 
Acuiar: — Colleg. Secr. Fuchs. XV. 
Tischvorsieher: Herr Ribbe. 
Vauökesches Krcisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron N!>olph v. Dnsterloh. 
Friedensrichter: Herr Col^c.i. Secr. Gras Carl v. Keyserling. 
Assessor: Herr Co.leg. Registr. v. d. Brincken. 
Secretaire: Herr Titulairrath Babst. XXV. 
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr August Carlhoff. 
Gerichtsvoigt: — B. Bloincte. 
S ^ ^ T ^l ^^h C B 
Bauskesche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Otto Strauch. 
— — Christoph Thoebel. 
SclV'"h — ^a»M Judelowitsch. 
Bauskescher Kreisarzt: Herr Titulairrath Oo Henko. 
Stadtarzt: — — Do. i»e<I, v. Borewicz. 
— Kreispostineister: Herr Titulairrath Werigo-Dorowski. 
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Kreisschule. 
Hm Schulinspector und Wissenschaft! Lehrer Tit. Rath Bobienskv. 
- Lehrer der russischen Sprache, Colleg. Secr. Beresky. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Mating, 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Fräulein Neumann. 
^ Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
— — Benjainin Hirsch Salgaller, vom Rabinerstande. 
— — Israel Hirsch Joffe, vom Kaufmannsstande. 
Prediger in Bauske und der Bauskeschcn 
Hauptmannschafl. 
Herr Bauskescher Propst Kühn sen. zu Eckau. 
Zu Bauske, Herr Pastor Krüger, deutscher Prediger. 
- Eckau , Herr Pastor Külm. 
- Barbern, — — 
- Zohden, Herr Pastor Rust. 
. Schönberg, Herr Kurmowicz, Administrator der kathol. Kirche. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr vr. Hencko. 
- . W. v. Borewicz, Collegienassessor. 
Apotheken in Bauske. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüneisen. 
— . — — Kluge. 
Apotheke des Herrn Provisor Görcke in Baldohn. 
Tuckumsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Tuckum. 
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
A s s e s s o r :  H e r r  T h .  v .  H a h n .  
— — v. Sacken, versiebt die Stelle d. Friedrichstädtschm 
Hauptmanns.^ X 
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Gras H. v. Keyserling. 
Assessor: Herr Baron Walter v. Stromberg. 
— — Baron V. v. Düsterloh. 
Zischvorsteher und Tranelateur: Herr E. Beniuszewicz. 
Gefängniß-Aufseher: Herr Gouv. Secr. I. Hellmann. 
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Tuckumsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Eduard v, Lieven. 
Friedensrichter: Herr Baron v. Fircks. 
Assessor: Herr Peter v. Drachenseis. 
Eecretaire: Herr Titulairrath und Ritter v> Paul. XXXV. 
Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Ole Christ. Berg. 
Gerichlsvoigt: — Samuel Psei^er. 
Rathsherr: Herr Reiusou. 
— — Robert Schacht. 
— — Malikowski. 
Eecretaire: Herr Titulairrath Theodor Grosset. 
ProtocoUist: Herr Earl Erdmaun, prov. 
Buchhalter: Herr Klein. 
— GeHülse: Herr E. Wahrt. 
— der Ebräer-Ablheilung: Herr Wassili Brinkenhoff. 
Translateur: Herr Gouv. Secr. Zohannsohn. 
Kreisfiscal: Herr Johannsen. 
Kreisarzt: — Staatsrath, Ritter Or v. Schmidt. XX. 
Kreisrevisor: Herr Fleischer svi<Ie Meßcommission). 
Kreispostmeister: Hcrr Colleg Assessor, Ritter v. Höpner. XXXV. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector und Wissenschaft!. Lehrer, Colleg. Secr. Herr­
mann Sadowskn. 
— Lehrer der russischen Sprache, Bergho>z. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer, Gouv. Secr. Antonius. 
Privat-Töchterschule: Lehrerin, Mad. Antonius. 
Privat-Töchter- und Knabenschule: Lehrerin, Frau Pastoriu Otto. 
^ Hebräische Kronsschule. 
Kreis-Cvmmissivn für Hebräische Schulen. 
— — Abraham '^ichlcnstei»', Rabbiner. 
— — Marcus Abraham Rukaiser, vom Kaufmannsstande. 
Tuckumsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Fürst Lieven zu Senten. 
Adelicher Beisitzer: — Baron E. v. Funck auf Kaiwen. 
Geistlicher — — 
Notaire: Herr Colleg. Secr. F. v, Seraphim, Talfenscher Haupt-
niannsgerichts-Actuar. 
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum, Herr Pastor Kelch. 
- Grop-Autz. — — Aug. v. Raison. 
. Neu-Autz, — — Bieleustein. 
Zu Blieden, Herr Pastor O, Mnlich. 
. Kesten, — — Karl Kupffer. 
. Neuenburg, — — Bernewitz, 
. Sahten, ' — -- Bitterling, Candauscher Propst. 
Advocat- Herr Calezki. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr vi-, Staatsrath, Ritter v, Schmitt, XX, 
— — Bergmann. 
— — G. v. Korff in Grendsen. 
— — Otto in Neuenbürg. 
— — Titulairrath Busch in Alt-Antz. 
— — Kupffer. 
-- — Kröger. 
Apotheke. 
Ehemalige Adolphische Apotheke- Herr Provisor Stein, 
Im Kreisflecken Calsen. 
Talsensches Hauptinannsgericht. 
Hauptmann - Herr Coll. Secr. Baron Z, v, Hohenastcnberg-Wlgandt, 
Assessor - Herr W, v, Bo>^)wing. XXV. 
Acruar: — Colleg. Secr. v. Seraphim. XX. 
Tischvorsteher-. Herr Adolph Neumann. 
Talsensches Krei^gericht. 
Talsenscher Kreisarzt: Herr Staatsrath, Ritter Di, v, Bcner. 
— Fleckenoorstehcr - Herr Peter Hentzelt. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Harrich. 
Prediger in Talsen und der Talsenschen Haupl-
mannschaft. 
Zu Stenden, Herr Pastor Karpiensky. 
- Zabeln, — — Kupffer. 
- Erwählen, — — Urban. 
. Candau, — — Bcrnewitz. 
. Angern, — — Seiler: 
- Balgalln. — — Krause. 
. Talsen, — — H. Tiling. 
. Kabillen, — — Büttner/ 
. Nurmhusen, — — Bürger. 
. Samiten, — — Suckau. 
- Wahne», — — Seeberg. 
- Lievenhof, — v. Eikowski, katholischer Pfarrer. 
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Freipraktisirende Aerzte in Talsen. 
Herr Or. v. Beyer, Staatsrath und Ritter. XV. 
— — Worms, 
Apotheke des Herrn Provisor Göbel, 
!>I k > ^ st l c Candau. 
^ ^ st k MÄen Jabeln. 
Arzt ^ Herr O Gläser. 
Goldingc..sche Oberhauptmannschast. 
In der Kreisstadt Goldingen. 
Gvldingensches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptma»»: Herr Baron C. v, d. Ropp. 
Assessor: Herr Baron v. Mirbach. 
— — Baron L. v. Rummel. 
Jnstanzsecretaire: Herr Colleg, Secr, A. v, Rummel. XV. 
Protocollist: Herr Gouv. Secr. I. v. d. Osten-Sacken. 
Archivar: Herr R, Mölchert. 
Goldingensches Hauptinannsgericht. 
Hauptmann: Herr Aaron A. v, Behr. 
Assessor: Herr Baron Th. v. Düsterloh. 
— — Baron O. v. d. Recke. 
Actuar: — Colleg, Registr. Aallmeyer, XV. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Collegien-Registraror R Hancke. 
Registrator und Translalenr: — Gouv. Secr. I. Wassery, 
^ Goldingensches Kreisgericht. 
Assessor: Herr Baron Carl v,'Sacke», 
Secretaire: Herr Collegienassessor, Ritter v. Günther. XX. 
Registrator: Herr Vogel, prov. 
Goldingenscher Stadtmagistrat. 
Rathsherr:^Herr I. Ä, Blahse, 
— — Carl ^a»dt. 
— — Maurer, prov. 
Secretaire: — Colleg. Secr. I. v Dietench. 
Registrator und Kämmerci-Buchhalter: Herr C. E, Henckhuse». 
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Goldingensche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Colleg. Registr. Julius Chomse. 
— — Alexander Hacowlew Lunin. 
— — Her; Hirschmann. 
Schriftführer: Herr Th. Carl Goodmaun. 
Goldingensche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Titulairrath L. Worms. 
Buchhalter: H.err Melanchtowic;, prov. 
Journalist: — Aiberr Hanck, prov. 
Kreisfiscal: Herr Colleg. Registr^Kallmeyer, stellv. 
Kreisarzt: — Hosrath Kupffer. 
Kreispostmcister: Herr Colleg. Ass.. Ritter v. Rosenberger. XI> 




Herr Ewald, christlicher Lehrer. 
— Aronson, Lehrer der hebräischen Religion. 
Knabenschule des Herrn Habeisel. 
Töchterschule der Madame Sauer, geh. Biereckel. 
— des Fräulein Wagner. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Goldingensches Oberkirchenvorsteberanit. 
Geistlicher — '— vscsl. 
Scotaire: Herr Oberhosger. Advoeat G. Gilbert, Cand. der Rechte. 
Prediger in Goldingen und der Goldingenschen 
Hauvtmannschast. 
. Zelmeneeken, — — v. Elverftld. 
. Lippaicken, — — Eschen. 
- Edsen, — — van Benningen. 
. Frauenburg, — — Bicarius O. Rosenberger. 
. Grösen, — — A. Rosenberger. 
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Zu Kursiten, Herr Pastor Feldmann. 
. Luttringen, — — Rosenberger. 
. Muischazeem, — — A. Büttner, Goldinzensch. Propst. 
. Ringen, — — Rosenberger. 
. Rönnen, — — vgcsi. 
. Goldingen, — — Harff, deutscher Prediger. 
— — — Harff, lettischer — 
— — v. Landsberg, katholischer Prediger und 
Kurländischer Decan. 
Advocaten: Herr Becker. — Herr Gilbert. 
Freipractisirende Aerzte in Gvldingen. 
Herr vi-, v. Kupffer, Hosrath. 
^ — B.'itler. 
— — Pl'h""^"' 
Apotheke des Herrn Provisor Günther. 
— — — — Kosack. 
Schrundenscher Kreispostmeister - Herr Collegienassessor Ritter 
^ ^ ^ ^ C. v. Roscius. XXXV. 
Ja der Kreis- und Seestadt Windau. 
Windausches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Colleg. Secr. Gras Joseph v. Koskull. XXV. 
Assessor: Herr Baron A. v. Stempel. 
— — Baron L. v. Rummel. 
Aetuar: — Colleg. Secr. C. o. Werkel, gen. Hertel. XX. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Gouv. Secr. C. Wessell. 
Registrator und Translateur: — F. Bucharoiv. 
Windausches Kreisqericht. 
Kreisrichter: Herr Hosrath v. Wolsku. XV. 
Friedensrichter: Herr Baron A. v. Röune. 
Assessor: Herr Baron W. v. Dracheuscls. 
Secretaire: Herr Titulairrath D. Michelsohn. XXX. 
Windauscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: — erblicher Ehrenbürger Theodor Mahler. 
Rathsherr: — William Kupffer." 
— Carl Wild. Heintz. 
— Agis^Vibis Moolenaar. 
— Ge ülse: Herr Eolleg. Registr. Chomse. 
Ä9 
Windaufche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Colleg. Secr. E. v. Hertel. 
— — G. H. Schroeder. 
— — I. G. Böhm. 
Buchhalter- Herr F. Bucharow. 
Windaufche Port-Tamoschna. 
Dirigirender: Herr Hofrath, Ritter v. Nardt, XXX. 
Mitglied: Herr Titulairratb Will). v. Grol. XV. 
Journalist: Herr Gouv. Secr, P. Pieiteivitz. 
Rentmeister: Herr Gouv. Secr. M, v, Peters, 
Buchhalter und Zollberechner: vzcst, 
Translateur: Herr CoUeg. Registr. P. Pawlow. 
Packhausaufseher: Herr Colleg. Secr. M. Scholkowski. 
Waage-Stempelmeister: Herr — V. Eidi'int, 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
5 Konsulate. ^ 
Gwßbritannien: Herr Viceconsul A, HerMvich, 
Hannover: Herr Viceconsul Gouv. Secr, E. Wessel!. 
Oldenburg: Herr Viceconsul Fr. Zell. 
Belgien: Herr Consul K. W. Heinß. 
Windauscher Kreisarzt: H rr Stabsarzt, Titulairrath, Ehrenbürger 
Oi-, Horlack'er. 
Windauscher Stadtarzt: Herr Titulairrath Oi-. Stäger, 
Windauscher Kreispostmeister: Herr Colleg, Secr. Baron v. Saß, 
— — Gehülfe: Herr Colleg, Secr. Cytowicz. 
Kreisschule. 
Elementarschule. 
— ^ Mädchen der^Mad. Kuhlberg. ^ 
Stadt-Tochterschule. 
Kreis-Cvmmission für bebräische Schulen. 
Vorscher: Herr Schulinspector Kublberg, 
Mitglied: Russischer Vehrer. Herr Mühlenberg. 
— Herr M, Samunow, Rabbiner. 
^ — Simon Tietzner, vom Kaufmannsstande. 
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Schulcollegium. 
Herr Schulinspector Kuhlberg, d. z. Präses, 
— Pastor v. Raison. 
— Wissenschaft!. Lehrer Tichter. 
— Bürgermeister Schau. 
— Rathsherr G. Schroeder. 
Oeffentlicher Notaire - Herr Titulairrath W. Jvensen. XXV. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Titulairrath Stabsarzt Or. Horlacher, Kreisarzt. 
— Or. Dercls. 
— — Hannsen. 
— — Leyen. 
— — Katterfeld. 
— — Titulairrath Stäger, Stadtarzt. 
— — Kupffer in Edwablen. 
Kronarzt aus dem Gute Dondangen: Herr Tirnlairrath Or. Georg 
Heinr. Bahr. 
Apotheke des weil. Provisor P. Buck: Inhaber Herr Provisor Dresler. 
In der Stadt Pilten. 
Piltenscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: Herr Moselowski. 
Rathsherr: Herr Sckaul. 
— — Krause. 
Seeretaire. stellv.. von der Gouv. Regierung abgeordnet: Herr 
Tischvorsteher Colleg. Secr. Waldmann.' 
Prediger iu Windau, Pilten und der Windauschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Windau, Herr Iwan Semenow Pospälow, Geistlicher an der 
qriech. rnssisben Aller-Heiligen-Kirche. 
— — Pastor v. Raison. 
» Pilten, vzcst. 
- Dondangen, Herr Pastor Gläser. 
- Edwahlen, — — Schmidt, Consistorialrath. 
- Jrben, — — Kupffer. 
. Pussen, — — Kawall. 
. Schleck, — — Konsistorialrath Büttner. 
- Ugahlen, — — Blase. 
. Landsen, — — Kallmever, älterer Prediger. 
— - — Kailmeyer, jüngerer — 
. Angermünde und Popen: Herr Pastor HMner. 
4! 
Hasenpothsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Hasenpoth. 
Hasenpothsches Ol'erhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann - Herr I. v. Seefeld. XX. 
A s s e s s o r :  H e r r  F .  v .  A s c h e b e r g .  
- — E. v. Schilling. 
Jnstanzsecreraire: Herr Titulairrath W. Tiling. XV. 
Protocollist: Herr Colleg. Secr. Külpe. 
Archivar: Herr Strauß. 
Registrator: Herr Baron v. Mannteuffel. 
Hasenporbsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Colleg. Registr. Baron E. v. Lieven. 
Assessor: Herr Baron Peter v. Hevking. XX. 
A c t u a r : —  C o l l e g . ^ S e c r . . ^ R i t t e r .  ^ F .  v .  A m e n d a .  X X .  
Translateur: Herr Gouv. Secr. I. Bomowsti. 
Registrator: — G. Tiling. 
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Gouv. Secr. Baron Alexander v. Roenne, XV. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Secr. Baron W. v. Buchholz. XX. 
Secrctaire: Herr Colleg. Secr. v. Bienenstamm. XX. 
Hasenpothicher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Grening. 
Gerichtsvoigt: — Lange. 
Rathsherr: Herr Daentler. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Riekhoff. 
Halenpothjche Quartiercomite. 
Mitglied- Herr Colleg. Secr. H. Külpe. 
— — Lehrer Lancl. tlieol. Carl Strauß. 
— — Kaufmann Carl Burbe. 
— — — Salomon Tambourer. 
Hasenpotksscher Swdtarzt: Herr Coll. Assessor Or. m«6. v. Lieven. 
Kreisfiscal: Herr Colleg. Secr. Ferd. Seraphim. 
Kreisarzt: Herr Collegienassessor IZ5 v. Schilling. 
Krcispostmeister: Herr Tit. Rath Minkelde. stellv. 
Kreisrevisor: Herr Gouv. Secr. Slevogt. sVicle Meßcommission.) 
Kreisschule. 
Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer: Herr Colleg. Secr. 
Di-, schil. Köhler. 
Lehrer der russischen Sprache : Herr Titulairrath Kokow. 
Elementarschule. 
Clementarlebrer: Herr Gouverneinenls-Secretaire Rühl. XV. 
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Concesfionirte Privatschulen. 
Knabenschule des Herrn, C. Strauß, 
Töchterschule des Fräuleins v. Schilling. 
Kreis-Commisfion sür hebräische Schulen. 
Vorsitzer - Herr Schulinspector Köhler. 
Mitglied: Russischer Lehrer, Herr Tit. Rath Kokow. 
— Herr Jtzig Wulff, Rabbiner. 
— — Rüben Löwenstern, vom Kaufmannsstande. 
Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr v. Keyserling. 
Adelicher Beisitzer: Herr W. v. Keyserling auf Groß-Lahnen. 
Geistlicher — — Or. Schön, Grobinscher Propst. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Szonn. 
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
- Bathen, — — Hacker. 
- Gramsden, — — Auschitzky. 
- Sackenhausen, — — Schön. 
- Zirau, — — Wolter, Ritter. 
— — Pastor-Vic. Attelmayer. 
- Neuhaufen, — — Katterfeld, 
- Appricken und Sallehnen, Herr Pastor ^Grot. 
— A . H^ ^ Bicar. 
— — Rubin. Vicar. 
Advvcaten. 
Herr A. v. Cramer. 
— Gouv. Secr. Seraphim. 
Freipractisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr I>^. Busch. ^ 
— Coll. Assessor Or. v. Lieven. 
Stadtarzt. 
— Or. F. Roloff. 
Herr Ol-. E. Roscius. 
— Coll. Assessor 0r. v, Schil­
ling, Kreisarzt. 
— Lr. Th. Zfchorn. 
— — Schnobel in Sackenhof. 
— — v. Pantenius, Coll. Ass. 
Apotheke des Herrn Provisor C. H. Schmidt: Vorsteher derselben, 
Herr Provisor Hesse. 
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In der Kreisstadt Grobin. 
Grobinsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron v. Kleist, stellv. 
Assessor: — I. v. Lvsander. ^ 
Grobinsches Kreisqericht. 
Kreisrichter: Herr Secondlieutenant a. H). Baron v. Fock. 
Friedensrichter- Herr Gouv. Secr. Baron Rudolph v. Grothuß. 
Assessor: — Baron Gotthard v, Kettler, 
Secretaire: — Colleg. Seer. Szonn. XV. 
Grobinscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: Herr Brückmann. 
Rathsherr: Herr Roeske, 
— — Kaminsky. 
— — Range. 
Secretaire: — Titulairrath N->ß, R. Blaese 
Registrator und Kämmerei-Buchhalter: Herr Fr. Rohrich. 
Privat-Töchterschule der DcmoiseUe Boland. 
Gesängnißarzt: Herr Titulairrath Oi. Melville. 
Apotheke de« Herr» Provisor Gabe. 
Im Flecken Durben. 
Im Flecken Polangen. 
Polizeimeister: Herr Stabsrittmeistet und Ritter v. Behr. 
— Gehülse. Herr Provi»;ial-Secretaire v. Bergk. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. A. Gerhard. 
Gesängnißausseher: Herr v. Grotthuß. 
Polangensche Tamvschna. 
Direktor: Herr Collegienrath v. Lwow. 
Mitglied: — Hosrath v. Kontschalev^ski. 
Secretaire: — Titulairrath Äowalewsti. 
Packbaueausseher: Herr Collegien-Secretaire Kaupowitsch. 
Waage-Stenipclmeister: Herr Colleg. Secr. Podegimsti. 
Buchhalter: Herr liiulaircath Piadzewicz. 
Translatenr: vac.it. 
Beaussichtiger der Farben u. Apothekerwaaren: Herr Titulairrath 
Or. Michalowsky. 
Polangenscher Greinpostmeister: Herr Hosrath u. Ritter v. Frantzen. 
Gekülse: Herr Titulairrath Äestner. XXX. 
Freipractisirender Arzt: Herr Titulairrath Or. Michalowski. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüning. 
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In der See- und Hafenstadt Man. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister wortführender: Herr Joh. Friedr. Eckhoff. 
' — Herr Friedr. Christ. Günther. 
Gerichtsvoigt: — Joh. Herrm. Tode. 
Rathsherr:' Herr I. D. Meissel. 
— — G. H. Kluge. 
— — H. H. Traesch. 
Erster Secretaire: Herr Colleg. Registrator, Ritter v. Kleinenberg. 
Zweiter — — Titulairrath A. Kranz. 
Archivar: Herr Colleg. Secr. Carl Joh. Bruno Meissel. 
Buchhalter: Herr H. Voß.^ ^ ^ ^ ^ ^ 
— . kleinen — — Neumann. 
Kämmereibuchhalter: Herr Titulairrath I. Büß. XV. 
Auctionator: Herr E. Joswich. 
Schiffsmakler, Dispacheur u. Waarenauctionator: Herr Lortsch. 
Z. aaren - und W.chielmaklcr. Herr 
Libausches Polizeiamt. 
Polizeimeister: Herr Obrist der Armee, Ritter v. Michael. XXV. 
Assessor: Herr v. Nolde. XX. 
— — Rathsherr Scheinvoge!. 
Secretaire und Translateur: Herr Titulairrath Gamper. XX. 
Paß-Ezpeditor: Herr Gouv. Secr. Pylajew. 
Quartierausseher: Herr Colleg. Secr. Hain. 
— — Steffens, prov. 
Gefängnißaufseher: Herr Colleg. Secr. Herbert. 
Libausche Quartiercomire'. 
Mitglied: Herr Oberhvfger. Advocat Colleg. Secr. Gorklo. 
— — — — Slevogt. 
— — F. W. Schneider. 
— —^ I. H. Kluge. 
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbesehlshaber: Herr wirkl. Staatsrath, Ritter, Baron v. 
Taube. XXV. 
Beamte zu besondern Aufträgen: Herr Coll. Assessor v. Olschewsky. 
Secretaire: Herr Titulairrath Laschkewusch. 
Libausche Port-Tamoschna. 
Director: Herr Hosrath und Ritter v. Peters. XXX. 
Mitglied: — Collegienassessor v. Magnus. 
^ ^ — Hosrath v. Dehn. XX 
Secretaire: — Titulairrath Stavenhagen. XX. 
— GeHülse: Herr Colleg. Secr. Swerew. 
Relitmeister: Herr Ritter v. Sprenger v. d. 9. Klasse. XXX-
Buchhalter: — Titulairrath Sprenger. 
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Zollberechner: Herr Titulairrath Gelhaar. XXX. 
Translateur: — — v. Essen. XV. 
— — Colleg. Secr. Bortkewitsch. 
Packhausausseher: Herr Collegienassessor v. Kohl. XXV. 
— — Titulairrath Losawitzky. XV. 
Besichtiger der Farbe- u. Apvthekerwaare» - Herr Titulairrath v? 
Haensel. 
— — Colleg. Secr. Tanner. 
Maaßausseher: Herr Colleg. Secr/Philippowicz. 
vase» meiner u. Schiffsmesser: Herr Tit. Rath Wagemeister. XXX. 
— — v. Olschewskp. XV. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Compag»iecommandenr: Herr Major nnd Ritter v. Nandelstaedt 
(in Windau). 
Konsulate. ^ 
Preußen- Hm Consul H. Sörenss-n. 
Hannover: — Consul Ulich. 
FrankreichConsularagent Rotterniund. 
^ Libausclie Kreiorentei. ^ 
Grobinscher Kreisarzt: Herr Hosrath vi-, v. Harmsen in Libau. 
Stadtphysikus: Herr v,-. Johanttse», Titulairrath. 
Libauscher Postnieister: Herr Hosrath u. Ritter^v. Winter. XXXV. 
Höhere Kreisschule. 
Herr Schulinspector u. wisseusch. Lehrer, Coll. Ass. v. Lessew. XV. 
— Oberlehrer, Titulairrath Krajewski. 
— wissenschaftlicher Lehrer Harmsen, Titulairrath. 
— — — Kochn'ill. 
— Lehrer der russische» Sprache, Titulairrath Estrambin. 
— — . — xit. Rath Milanowsky. 
— — des Zeichnens, Spehr. 
— — - Gesanges, Canwr Mendt. 
Schulcvllegium. 
Herr Stadt-Aeltermann Ulich^ 
Präses. 
— Pastor Kienitz. 
— Ratbsherr Meiste!! 
Herr Lehrer Milanowsky. 
Pastor Rottermund. 





lste Elementarschule: Lehrer, Herr Ansitt. 
2te — — — Titulairrath Meyer. 
Städtische deutsche Parochialschule: Herr Lehrer Iakhel, 
Witte- und Huecksche Waisenhausschule. 
Herr Lebrer, Titulairratb. I. H. Wäber, 
- — F. Brünner. 
- — der russischen Sprache, Titulairrath Estrambin. 
Höhere Töchterschule in Libau. 
Vorsteherin: Demoiselle Stender. 
Licentinspector-Braunsche Töchterschule. 
Lehrerin: Frau xitulairräthin Silvay. , 
Hebräische Kronsschule. 
Herr Fridrichsberg, christlicher Lehrer. 
- Gordon, Lehrer der hebräischen Religion. 
Privatschulen. 
Töchterschule der Madame Büß. 
— - Demoiselle Friedrich. 
— . — Laurentz. 
— - — Krummingk. 
— . — Olsen. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector, Colleg. Assessor v. Lessew. 
Mitglied: — Oberlehrer Krajewski). 
— — Mendel Jsraelson, Rabbiner. 
— — Adolph Danziger, vom Kaufmannsstande. 
Prediger in Libau und der Grobinschen Haupt­
mannschaft. 
russischen St. Nicolai-Kirche. 
— — Pastor Kienitz, deutscher Prediger. 
— — — Rottermund, lettischer Prediger. 
- Durben, — — Consistorialr. Oi-, Schön, deutsch. Pred. 
— — — vr Katterfeld, lettischer Prediger. 
- Grobin, — — v. d. Launitz, Grobinscher Propst. 
. Bartau, — — Brasche. 
. Kruhten,— — Procter. 
. Preekuln,- — Hugenberger. 
. Rutzau, — — Meioille. 
- — — Beßner, katholischer Pfarrer. 
. Polangen, Herr Milewski, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Libau. 
Herr Colleg. Secr. Gorklo. 
- Melville. 
Oeffentlicher Notaire: Herr Titulairrath Carl Meissel 
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Areipractisirende Aerzte. 
Herr vr. v, Harmsen, Hofrath. Kreisarzt. 
— — Hensel. 
— — Jobannsen. 
— — Wäbsr in Nieder-Bartau. 
— — Chr. L. Müller i» Krohten. 
Apvcheken. 
Iste Andreßsche Vorsteher: Herr Provisor Meper, 
2te — — — Apotheker E. Andreß. 
Selburgsche Oberhauptmannschaft. 
In der Stadt Jacobstadt. 
Selburgsches OberbauptniannSgericht. 
Oberhauptmann: Herr Baron Tb. v. Bolschwing. XV. 
Assessor: Herr Herrmann v. Simolin. 
Protocollist: Herr'Walter. ^ ^ 
Jaeobstädlschcr Stadtmagistrat. 
Bürgermeister, wortsührender: Herr Joh. Wassilewsky. Inhaber 
einer goltenen Medaille am Wladimir-Bande. 
— — Johann Roemer. 
Gerichtsvoigt: — Cvnstantin Schaglowski. 
Rathshcrr: Herr Johann Roßmeuer. 
— — Iwan Gudinski. 
— — Fedor Nowitzki. 
Secretaire: — Collegienassessor v. Lundberg. 
Archivar und Translateur: Herr Colleg. Registr. Hintzen. 
Registrator: Herr Gouv. Secr. Blofifeldt. 
Gcsängniß-Ausseher: Herr Colleg. Secr. Magen. 
Jacobstädtsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr I. v. Rummel. 
— — Colleg. Secr. Magen. 
— — Dinitri Duklas. 
— — Peissel Meierowitsch. 
Secretaire: — Julius Walter. 
Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Colleg. Secr. Gruner II., stell». 
Buchhalter: Herr Titulairrath Böckmann. XV. 
Selburgschn Kreisfiscal: Herr Ziemianowskn, prov. 
— Kreisarzt: Herr 0,-. Collegienassessor v. Aßmuß. 
— Kreisrevisor: Herr Colleg. Registr. Tanner, in Mitau. 
Jacobstädtscher Kreispostmeister: Herr Collegienassessor, Ritter 
v. Modsolewskn, XXV. 
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Kreisschule. 
Herr Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer, Tit. Rath Kulpin. 
— wissenschaftlicher Lehrer Colleg. Secr. Reinecke. 
Russische Elementarschule- Lehrer, Herr Prussak v. d. 14. Klasse, 
c r^t^ier ̂  ̂̂Usschule. 
Kreis-Commiislon für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Tit. Rath Kulpin. 
Mitglied : Herr russischer Lehrer. Sander. 
— Sinn'» Sarg, Rabbiner. 
— Ehaim Katzen, vom Kaufmannsstande. 
Stadttvchterschule. 
S el burgsch es O l'erkirchenvorsteheraint. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Valeria« v. Foelkersahm auf Steinensee. 
Adelicher Beisitzer: vsc->t. 
Geistlicher — Herr Probst Lundberg, Prediger zu Bufchhof 
und Holmbof. 
Notaire: Herr C. Blanck. 
Prediger in der Sclburgschen Oberhauptmannschaft. 
Herr Nicolai Wassilew, Prediger der Jacobstädtschen griechisch-
russischen Heiligen-Geist-Kirche. 
- Woinowski, Oberpredsger an der Brasilianer-Kirche. 
- N. Stschensnowicz. Pfarrer zu Skrudelina und griechischer 
Vice-Decan. 
Zu Buschbos und Holmhof, Herr Probst Lundberg. 
Zu Friedrichstadt, Herr Pastor Kahn. 
- Birsgalln, — — Busch. 
- Dubena, — — Weyrich. 
» Egypten, — — Svenson. 
- Nerst, — — Wagner, Ritter. 
- — — — Aojünct Wagner. 
- Salwen, — — Fuchs. 
. Saucken, — — Bockhorn. 
- Wallhof, — — Beuthner 
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Advocat. 
Herr v, Czudnochowski. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr vr. Collegienassessor v. Aßmuß, Kreisarzt. 
— — Titulairrath Döllen in Dsenvenhof, Bezirksarzt. 
— — Schmidt in Salwen. 
— — Elverfeld in Subbath. 
Veterinairarzt: Herr Prussaü 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
In der Kreisstadt Friedrichstadt. 
Friedrichstädtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Baron Carl v. d. Osten-Sacke», prov. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. v. Schlippenbach. 
— — Baron v. Tornauw. 
Actuar: Herr Colleg. Secr. Grave. 
Tischvorsteher: Herr Höltzel. 
Gefängnißausseher: Herr Titulairrath Peter Tichomirow. XX. 
Friedrichstädtsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Ritter Ernst v. d. Recke. XX. 
Friedensrichter: Herr Baron F. v. Klopmann. 
Assessor: Herr Baron L. v. Stempel. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Claus. 
Friedrichstädtscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Gerling. 
Gerichtsvoigt: — R. Diedrichs. 
Rathsherr: Herr C. Böhme. 
— . — I. Britschau. 
Secretaire: — Colleg. Secr. v. Magnus. 
Registrator: — Lilienfeldt. 
Trauslateur: — Schiliuski. 
Friedrichstädtsche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Baron E. v. Kleist. 
— — Wilhelm Wunderlich. 
— — Peisak Abramowitsch. 
Schriftführer: Herr W. Lilienfeldt. 
Friedrichstädtscher Kreispostmeister: Herr Titulairrath P. v. Dom-
browski. XV. 
— Stadtarzt: Herr Tit. Rath vr. I. v. Dombrowski. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Gouv. Secr. Adams. 
Privat-Töchterschule der Mad. Adams. 
Freipraktisirender Arzt: Herr Dr. Odin. 
Npotbeke des Herrn Wegner. 
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Zm Kreissitcken Illvrt. 
JlluxtscheS Hauptmannsgericht. 
v. Blomberg. 
Actuar: Herr Colleg. Registr. Budde, prov. 
Translaleur: Herr Saikowski. 
Registrator: Herr I. Freiberg. 
JlluxtscheS Kreisgcricht. 
Kreisrichter: Herr Stabsrittmeister a. D. Baron Rudolph v. En­
gelhardt. XV. 
Friedensrichter: Herr Titulairrath Baron Arthur v. Engelhardt. 
Assessor: Herr Stabsrittmeister a. D. v. Lysander. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Henckhusen. 
Jlluxtscher Kreisarzt: Herr vi-. Swenson. 
— Kreispostmeister: Herr Coll. Ass. Ed. v. Henko. XXV. 
Freipractisirender Arzt: Herr Or. C. Lcytan. 
Apotheke des Herrn Provisor C. Wilde. 
— im Flecken Griewe: Herr Provisor Helwig. 
— im Flecken Subbath: — — Reinson. 
Privatschule. 
Stistselementarlebrerzu Neu-Subbatb. Hr. Gouv. Secr. Gerkan. XV. 
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Zeit der Annahme der Korrespondenz im Mitauschen 
Gouvernements - Postcomptvir. 
Sonntags Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: Geldsendungen, Do­
cumenta, recommandirte Briefe, Privat-und Krons-Packen, s» 
wie ordinaire Privat- und Krons-Correspondenz nach den Gou­
vernements i Kowno, Wilna, Grvdno, Minsk, Wolhynien, Podo-
lien, Kiew, Tscheruigow, Poltawa, Cherson, Charkow, Beßara-
bien, Jckaterinoslaw, Taurien, Grusien, Kaukasien, dem Lande 
der donischen Kosaken, dem Zarthum Polen und dem Auslande; 
— leichte Geldsendungen, Documente, recommandirte Briefe u. 
Privat- u, Krons-Correspondenz nach den Gouv.: Livland, Ehst­
land, Pleskau, St. Petersburg, Archangel, Astrachan, Wladimir, 
Wologda, Woronesch, Wjätka, Kasan. Kaluga, Kostroma, Kursk, 
Moskau, Nowgorod, Nischnij-Nowgorod, Olonezk, Orel, Oren-
burg, Pensa, Perm, Rjäsan, Saratow, Simbirsk, Tambow, 
Twer, Tula, Jaroslaw u, den sibirischen Gouvernements, nach 
Finnland, Schweden u. Norwegen, nach Witebsk, Mohilew u, 
Smolensk, wie auch nach Jacobstadt. Friedrichstadt u. Jlluxt. 
Montags Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: schwere Geldsendungen 
u. Pnvat- u. Krons-Packen nach den Gouv,: Livland.Ehstland, 
Pleskau, St. Petersburg, Archangel, Wologda. Kostroma. Now­
gorod, Olonezk, Twer ü. Jaroslaw, nach Kinnland, Schweden 
u. Norwegen; — Geldsendungen, Documente und Privat- u. 
vat- und Krons-Correspondenz nach den Städten- Tuckum, 
Bauske, Talsen, Schaulen, Tauroggen u. nach den Gouv.: Liv­
land. Ehstland, St. Petersburg u^ Odessa, und nach dem Aus­
lande (über Tauroggen u. Tilsit). 
Dienstags Vormittags von 8 bis 12 Uhr: ordinaire Privat- und 
Krons-Correspondenz nach Doblen, Bächhof, Frauenburg, Schrun­
den, Goldingen, Windau, Hasenpoth, Libau, Polangen und 
Memel. 
Nachmittags von 4 bis 6 Uhr dergleichen Correspondenz 
nach Riga, Ät. Petersburg, Odessa, Moskau, den auf dieser 
Tour belegenen Städten, allen hinter Moskau belegenen Gou­
vernements . nach Finnland, Schweden u. Norwegen. 
Mittwochs Nachmittags von 3 bis ö Uhr: leichte Geldsendungen, 
Documente, recommandirte Briefe und Privat- u. Krons-Cor­
respondenz nach den Gouv,: Livland, Ehstland, Pleskau, St. 
Petersburg. Archangel, Astrachan, Wladimir, Wologda. Woro­
nesch, Wjätka, Kasan, Kaluga. Kostroma, Kursk, Moskau, 
Nowgorod, Nischnij-Nowgorod, Olonezk, Orel, Orenburg, Pensa, 
Perm, Rjäsan, Saratow, Simbirsk, Tambow, Twer, Tula, 
Jaroslaw, den sibirischen Gouvernements, Finnland, Schweden 
u. Norwegen; nach Witepsk, Mohilew u. Smolensk, wie auch 
nach Jacobstadt, Friedrichstadt und Jlluxt; — ordinaire Corre­
spondenz nach Schaulen, Tauroggen, Odessa, Grusien, Kaukasien 
und nach dem Auslande (über Tauroggen u. Tilsit). 
Donnerstags Nachmittags von 3 bis ö Uhr: Geldsendungen, 
Documente, recommandirte Briefe, Privat- u. Krons-Packen, so 
wie auch ordinaire Privat- und Krons-Correspondenz nach den 
Gouv.: Livland, Ehstland, Witebsk, Mohilew, Smolensk, Kow­
no, Wilna, Grodno, Minsk, Wolhynien, Podolien, Kiew, 
Tschernigow, Poltowa, Cherson, Charkow, Beßarabien, Jckate­
rinoslaw , Taurien, Grusien, Kaukasien, dem Lande der doni­
schen Kosaken, Zarthum Polen und nach dem Auslande; — 
I. nur schwere Geldsendungen, Privat- und Krons-Packen 
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nach den Gouvernements: Pleskau. St. Petersburg, Archangel, 
Astrachan, Wladimir, Wologda, Woronesch, W>ätka, Kasan, 
KalugaKostroma, Kursk, Moskau, Nowgorod, Nischnij-
lew und Smolensk; — Geldsendungen, Dokumente, rekom-
mandirte Privat- und Krons-Packen nach ganz Kurland und 
Memel; — ordinaire Korrespondenz nach St. Petersburg, 
Tuckum, Bauske und Talsen. 
Zreirngs Vormittags von 8 bis 12 Uhr; ordinaire Privat- und 
Krons-Korrespondenz nach Doblen, Bächhof, Frauenburg, 
Schrunden, Goldingen, Windau, Hasenpoth, Libau, Polangen 
und Memel. 
Nachmittags von 4 bis 6 Uhr: dergleichen Korrespondenz 
nach Riga, St. Petersburg, Odessa, Moskau. nach den auf 
Gouvernements , nach Finnland, Schweden und Norwegen. 
Sonnabends Nachmittags von 4 bis 6 Uhr: ordinaire Privat-
und Krons-Korrespondenz nach Riga. St. Petersburg, Odessa, 
Moskau, nach den auf dieser Tour belegenen Städten, alten 
hinter Moskau belegenen Gouvernements, Finnland, Sckiwe-
^ Außerdem^ findet die ^Annahme der ordinairen Korrespon­
denz nach Riga, täglich zu einer jeden Zeit statt. — Die 
Ausgabe der Baarschasten, rekommandirten Briefe u. Päckchen, 
bis 12 Uh? Vormittags bewerkstelligt. 
Anzeige der ankommenden Posten bei dem Kurländi­
schen Gouv. Postcomptoir zu Mitau bei gutem Wege. 
Die Extrapost aus dem Auslände Sonntags, Dienstags, Mitt­
wochs, Freitags und Sonnabends Abends. 
Die schwere Post aus St. Petersburg Sonntags und Donner­
stags Abends. 
'Die leichte Post aus St. Petersburg Montags und Freitags 
Morgens. 
Die Ertrapost aus St. Petersburg Sonntags, Montags, Mitt­
wochs, Donnerstags und Sonnabends Abends. 
Die schwere Post aus Tauroggen, Wilna und Schaulen Dien­
stags und Freitags Morgens. 
'Die leichte Post ans Tauroggen Montags und Donnerstags 
Mittags. 
Die Post aus Memel, Polangen, Libau, Windau, Goldingen, 
Hasenpoth, Schrunden und Frauenburg Sonntags und Mittwochs 
Abends. 
Die Post aus Tuckum und Bauske Sonntags und Donnerstags 
Abends. 
Die Briefe aus Jacobstadt, Friedrichstadt und Jlluxt gehen mit 
den leichten und schweren Posten aus St. Petersburg ein. 
